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Аннотация. В статье исследуется изменение жилищных условий населения 
Кемеровской области – Кузбасса как фактора, влияющего на интенсивность миграционных 
потоков в регионе. В ходе исследования дана положительная оценка динамики ввода в 
эксплуатацию и ликвидации жилищного фонда, в том числе в сельских населенных 
пунктах, а также городах и поселках городского типа, характеризующаяся превышением 
интенсивности объема введенного жилья над выводом. Далее проанализировано изменение 
потребностей населения региона в жилье, и выявлена отрицательная тенденция, 
обусловленная снижением количества семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия, более быстрыми темпами, чем снижение числа семей, 
имеющих потребность в жилье. По результатам анализа изменений в оснащенности 
жилищного фонда, в том числе в сельских населенных пунктах, а также городах и поселках 
городского типа, различными видами благоустройства, сделан вывод о благоприятной 
тенденции.  Сравнительный анализ описанных показателей в каждом из лет 
рассматриваемого периода по сравнению с предыдущим годом позволил сделать вывод об 
улучшении жилищных условий населения Кузбасса, связанного с превышением ввода в 
эксплуатацию нового жилья, оснащенного различными видами благоустройства, а также 
работой по улучшению оснащенности ими эксплуатируемого жилищного фонда. Но при 
этом темпы ввода нового жилья являются недостаточными для удовлетворения 
потребностей населения региона в улучшении жилищных условий, что требует принятия 
соответствующих мер в социальной сфере. 
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The problem of studying indicators that characterize the housing conditions of the 
population and developing measures to improve them is relevant for Kemerovo region – Kuzbass, 
since in the region in the past few years, the rate of migration outflow of the population has 
increased and the rate of migration inflow has decreased, one of the reasons for this is the 
dissatisfaction of the region's residents with housing conditions [1]. Let's analyze the indicators of 




Figure 1. Input and output of housing stock in Kuzbass, thousand km2 
 
As it shown in figure 1, the commissioning of housing stock during all 5 years was several 
times higher than its decommissioning, and the dynamics of these indicators was unstable and 
uneven. Thus, housing stock commissioning increased in 2015 and 2016, followed by 2 years of 
decline, and in 2018 this indicator was 30 % lower than in 2014. If in 2014 the input of urban 
housing was 3.5 times higher than the input of housing stock in rural areas, in 2018 this gap has 
already reached 5 times. The decommissioning of the housing stock was maximum in 2014 and 




Figure 2. Indicators of the rate of change in housing needs in Kuzbass, % 
 
The number of families registered as needing housing, as it shown in figure 2, decreased 
in each of the years of the analyzed period, the maximum reduction was achieved in 2018 (12 %). 
However, a negative factor in the change in housing needs in the region was the decrease in the 
number of families who received housing and improved housing conditions, and it occurred at a 
faster pace than the decrease in the number of families who need housing, the maximum decrease 
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Figure 3. Share of housing stock equipped with various types of landscaping in Kuzbass, % 
 
As it shown in figure 3, the housing stock is equipped with various types of improvement, 
and there is a favorable dynamics both in the territories of cities and towns, and in rural settlements, 
with a stable increase in their indicators in each of the years. Thus, the share of the housing stock 
equipped with sewage increased from 72 to 74% in comparison with 2014, including in cities and 
towns – from 79 to 80 %, in rural settlements – from 37 to 39 %. The proportion of housing 
equipped with running water increased over the same period from 85 to 86 %, including in cities 
and towns from 88 to 89 %, and in rural settlements, with 69 to 70 %; for hot water, the increase 
was from 64 to 66 %, including in cities and towns – from 72 to 73% in rural settlements from 
24% to 25%; for heating from 72 to 74 %, including cities and towns – from 79 to 80 %, rural 
settlements from 34 to 39 %. 
Thus, based on the results of the analysis of statistical indicators, we can conclude that the 
housing conditions of the population of the region are improving, due to the excess of 
commissioning of new housing equipped with various types of landscaping, as well as work to 
improve the equipment of the operated housing stock. However, the pace of commissioning of 
new housing is insufficient to meet the needs of the region's population to improve housing 
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